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Optegnelser Ira en Neise i Jylland
i Septbr. 1 8 5 «
af
E  M alle r Holst,
O iii i .  lilulus.
9^edenstaaende Optegnelser har jeg troet, a t kunne have 
nogen Interesse navnlig for de af dette Tidsskrifts Loe- 
sere, der ikke selv have havt Leilighed til at bercise den 
storre Deel af Jylland.
D a min Hensigt fornemmelig var at skaffe mig en 
Forestilling om, hvad Engvandingen er, og hvad den 
kunde voere i Jylland, lagde jeg min Neiseplan ester de 
Beretninger, der fra Tid til anden herom cre indkomne 
til Landhnusholdningsselskabet, og som for en Deel fin­
des i noervcerende Tidsskrift, navnlig i 8de Bind (1847).
F ra  Aarhuus tog jeg mod Vest gjennem nogle 
af Jyllands smukkeste. Egne fyd for Brabrand S o  til 
Sophiendal og Nye Molle (ved Himmelbjerget). Her 
havde Eieren af Nye Molle, Hr. Hollesen, i denne Som ­
mer ladet anlcegge et Stykke Eng paa 5 Skpr. Land; 
det var et soerdeles smukt Hoengcanloeg paa sandet Bund, 
og som rigeligt kunde vandes af M olle-Soen. Det vil 
saaledes forhaabentlig kunne blive et Monster for, hvad 
en Eng kan give her i Landet under gunstige Betin­
gelser, uden at Engen dog modtager mere Kraft end 
den, Vandet giver den; thi Enge, der optage Gjod- 
ningevand, maae scettes udenfor de almindelige Betin­
gelser. Saaledes var ogsaa her fort Vand gjennem
denne Eng ind til en hosliggende, hvor det skulde for­
tynde Vandet, der kom fra en stor Svinesti, og som 
tidligere naturligviis havde afsvedet Grcrsset og kun frem­
bragt forsijellige Arter af Gaasefod (Olionoiiollium). 
P a a  denne Eng var gjort et naturligt Anlcrg, men da 
den modtog saa stcerk en Gjodning, frembragte den alle­
rede en Grcrsvcert, som vist let vil kunne maale sig 
med Afgroden paa ethvert Kunstanloeg. Ligeledes havde 
Eieren ladet udfore et Kunstanloeg paa en af Himmel­
bjergets Skroenter, som jeg dog ikke havde Lcilighcd til 
at see; det var 5 Tdr. Ld. og havde kun kostet 40 
Nbd. pr. Td. Ld.,*) da her ingen Torv var at af- 
skrcelle eller lcegge paa. Men deraf solger ogsaa, a t 
der i flere Aar ikke kan vandes ordentligt, indtil der 
har dannet sig en Groestorv paa Sandet. Det skal 
nu vise sig, om her er tilstrækkeligt Vand til den san­
dede Skroent, og om det overhovedet er godt, da det 
sial samles fra Skovbakke.
Herfra tog jeg nordpaa og saae flere af de i dette 
Tidssirift omtalte Enge; det var bestandig Moseenge 
uden synderligt F a ld , og derfor udelukkende anlagt i 
kunstige Bede, men der var gjerne for lidt Vand og 
tilmed Mosevaud. N aar dertil kommer, at Engene ikke 
kunde blive fuldkommen torre, saa der ikke kunde kjores 
paa dem, saa maatte man vente, hvad der ogsaa var 
Tilfaldet, at her fandtes overveiende sure Enges G ra s-
") Under nogenlunde gunstige Forhold kunde inaaffce 80 Rbd. 
pr. Ld. Ld. for Kunstanlceg anseeS for passende Middel- 
priis; dette var ogsaa Prisen for det forst omtalte Kunst- 
anlcrg.
ser, som S ta re r , Mose-Bunke og undertiden Padde­
rokker.*) Dog maa det ansees for et godt Udbytte, 
naar saadanne Enge, der have kostet mellem 70 og 100 
Rbd. at anlcegge, og som tidligere neppe gave 1 Loes 
usselt Ho pr. Td. Ld., nu give i 2 Skoet omtrent 6 
Loes pr. Td. Ld. Hertil maa nu bemcerkes den storre 
Udgift ved Hohosten, naar Hoct stal boeres af Menne­
sker ud fra Engen, og Bekostningerne med at oprense 
Renderne, som vel ere storst paa Moseengene, da de 
paa disse vore saa hurtigt til, og derfor hvert Aar bor 
oprenses. — Ved Frysendal blev 2den Skoet flaaet til 
hoelvt af Huusmoend, der altsaa selv beholdt det halve, 
imod at bringe den 2den Halvdeel tort i Huns hoS Eieren. 
—  Langs med Gudenaa findes neppe noget betydeligt 
Enganloeg, da Naturen her frivilligt afgiver et rigeligt 
Groesfvrraad, og jeg formoder, at disse Enge i det 
Hele ligne de smukke Enge mellem Viborg og Randers 
langs med Norreaaens Bredder. M en Naturen maa 
her ncrsten ene raade sig selv, endstjondt der vistnok var 
overordentlig meget at gjore med det rige Vandforraad, 
naar man dermed vilde vande de mange »frugtbare 
Stroekninger langs med Aadalen, istedetfor at det nu 
ofte volder de tilstedende Eiere megen Ulempe og Fare 
for at miste deres Ho ved Oversvommelse. D e maae 
derfor mindst een Gang om Sommeren samles, for at
For dem, der fluide onfle, at see noget ncrrmere om disse 
P lan ter, flat jeg bemirrke, at de sindes beskrevne deels i 
Dreiers „Danske Foderarter/ og deels i Joh . Langes „Haand- 
bog i den danske Flora", som med detre Aars Udgang fuld­
stændig vil have forladt Pressen.
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affljare den frodige P lantevart i selve Aaleiet, for at 
give Vandet friere Lob, og denne Afgrode, som Aaen 
selv giver, fores da af Strommen videre bort til stor 
Fare for de nedenfor liggende Fiskerier.
D et syntes, som om Interessen her var temmelig 
lidet valket for at benytte det fortrinlige V and; ofte 
lob smaa Bakke ned i Aaen, som ved lidt Veiledning 
kunde gsore megen Nytte, men nu kun ere til Besvar. 
Dog havde Hofjunker Neergaard til Viskum, en Gaard, 
der ligger iz  M iil osten for Viborg ved denne Aas nordre 
Bred, betydeligt forbedret sine Enge ved naturlige Anlag.
T a t  ved Viborg ved A s m i l d  og B r u u n s h a a b  
saae jeg nogle af de smukkeste Kunstanlag, jeg traf paa. 
T il Brunshaab herte en Eng paa 8 Td. Ld. og bag 
ved denne laae en paa 16 Td. Ld., der horte til As­
mild. Disse vare ogsaa Moseenge, der havde kostet, 
ligesom de tidligere navnte, fra 70—lOORbd. pr. Td. 
Ld. 'M en her var Vand nok og Engene ikke for fug­
tige; dog blev ogsaa her Hoet baaret bort paa B are- 
bore, men dette steede vistnok meest for at staane An­
taget. D er blev netop hostet paa Engen ved B ruuns­
haab d. 12. S e p t., da jeg var der; den anden var 
endnu ikke flaaet, den er maastee i det Hele lidt tilbage 
for Engen ved Bruunshaab, da denne forst modtager 
det gode Vand fra  Viborg S o , der gaaer gjennem 
Kladesabrikken. Det var fornoieligt at see saa liden 
Forskjel, her var paa Ryggene og Lavningerne, hvad 
ellers sjeldent er Tilfaldet, da Folk gjerne danne Ryg­
gene ved at-tage Muldjorden bort, hvor Lavningerne 
Ny Rakke. 12 B . 3 H. 26
skulle vcrre, her bliver Jorden altsaa magrere og min­
dre frugtbar. Forovrigt kunne vistnok reent klimatiske 
Forholde.give Anlednmg til denne Forskfel, hvor Engen 
ikke rises den yderste Opmærksomhed. — Hoet var her 
af fortrinlig Beskaffenhed og overgik langt det, feg var 
vant til at see paa lignende E nge., Desvcrrre var T i­
den saa langt fremrykket, at feg ikke kunde adskille de 
enkelte Grcesarter paa faa Undtagelser ncrr, da anden 
Slcet hostedes, for den satte Top. — Det var en for­
bavsende Forskfel, naar man sammenlignede disse Eng- 
tcrpper med Naboernes Moseenge, som de tidligere fuld­
kommen havde lignet, thi disse bestode af lutter P iil og 
P o rs , Padderokker og M os o. s. v . , hvoraf der neppe 
var 1 Loes pr. Td. Ld. — T il Asmild laae endnu et 
Stykke af denne Mose uopdyrket, det blev ferst udgrof- 
tet for at kunne bcere Hestene, og derpaa besaaet med 
Vaarsced, foreud det lagdes ud med kunstigt Grces til 
Eng. Endnu horte til Asmild et Kunstanloeg paa 10 
Td. Ld., som ikke havde tilstroekkcligt Vand og derfor 
ikke gav over 3 Loes Ho pr. Td. Ld., men hver Td. 
Land havde ogsaa kun kostet 30 Nbd. at gfore istand, 
da Jordsmonnet her var meget gunstigt.
Herfra gik feg ad Landeveicn mellem Viborg og Varde 
til Karup og kom saaledes tvcrrs over Ahlheden. Landeveien 
-bestaaer af en lige udstukket Vei meden Groft paa hver 
Side, men naar Grofterne ere bevorede med Lyng eller skfulte 
med Nankerne fra Meelbcer eller Krceklinger, (Rcrvlinger, 
som Jyderne kalde dem) og Hfulsporene gaae ud og ind paa 
den lyngbevorcde Vei, stal man ikke have ganske let ved at 
skjoelne den fra de naturligste afalle Vcie, der overalt gjen«
nemkrydse Hederne. — Skjondt man trasser paa Hede 
allerede toet udenfor V iborg, antager dog denne ferst 
sin morke og alvorlige Characteer (Lyngen var den­
gang afblomstret), naar man er kommet forbi Hald, 
der er omgivet af ordentlig Ege- og Naale-Skov; man 
kommer da over en ikke ubetydelig Hoideryg, der kom­
mer fra Vest og taber sig ned mod Hald-So, fra Top­
pen af den seer man tydeligt Viborg over Skovene ved 
Hald. — P aa  denne Hede var det, at Regjeringen en­
gang fik den Jdee at indbyde Tydstere til at nedsatte 
sig, paa en J o rd , der vel kan beplantes, men kun li­
det egner sig til at dyrkes, thi Mergel er hidtil ikke f 
funden og Enge haves ikke; dertil kommer, at Produk­
terne vanskeligt kunne afsattes. Kolonisterne kjere det 
Korn, de kunne undvare, til Viborg, hvor det salges 
paa Torvet til Byens Forbrug. Folgen er ogsaa, at de 
kun lidet have bebygget de store S trakninger, der om­
give de L oprindelige Byer, Frederikshoi og Frederiks- 
hede. — Dog maa man ikke troe, at de leve i den 
usleste Fattigdom; efter deres tarvelige Fordringer til 
Livet ere de endog velhavende. M idt mellem Byerne 
og omtrent midt i Ahlheden ligger Kirken*) og Praste« 
gaarden. Som  Erempel paa, hvad V ard  Jorden her 
ansees for at have, skal jeg anfore, at der til Prafte- 
gaarden horer 1100 Td. Ld. til — 11 Td. H artkorn,.
' )  Kirken seer ud som et stort Huus (uden Skorstene), for­
resten er den ret net. Her proedikes efter gammel Skik 
Tydsk de 5 Sondage af 6 , skjondt der nu kun ere meget 
faa egentlige Tydsktalende tilbage.
og her var en Bescetning af 2  Heste, 2  Stude, 6 Koer 
og 60 F aar. —  Ved Kirken ligger en Skov. med Naa- 
letrceer paa 12 Td. Ld., som den forrige Prcrst, H r. 
Carstens, har plantet; den vil engang kunne blive baade 
til Prydelse og Nytte for Prcrstegaarden.
En M iil sydvest for Frederikskirke ligger Anneret 
K a r u p .  Det er en oeldgammel, danst B y , der i ka- 
tholste Tider havde en anseelig Kirke og en hellig Kilde 
ta t osten for Kirken, som den Gang drog mange Tro- 
ende og Lidende til Kirken. N u har al den Herlighed 
tabt sig. Kirken er nu ganske, som Frederikskirken, og 
Kilden er kun tilbage i Folks Erindring. —  At Byen 
netop ligger paa det S ted , er ingen Tilfældighed, thi 
' her falde de 2 Aaer, Aaresvad.Aa og Haller-Aa, i Ka- 
rup-Aa, og denne Riigdom af Vand er her af den storste 
Betydning for Beboerne; den forste Aa driver en Molle, 
som ellers neppe findes i M iles Afstand, og Haller- 
Aa er opstemmet og benyttet til at vande store Land- 
strockninger med, hvilket oftere er omtalt i dette Tids­
skrift. — Selv fraseet den Fordeel, man kan gsore sig 
ved at vande, er det ogsaa af Vigtighed for selve O p­
holdet at boe ved Aaerne, thi i Heden maa der ofte 
graves 3 0 - 4 0  Al. og derover, for at troeffe Vand, 
og Bronde af denne Dybde ere ikke alene bekostelige, 
men farlige at bygge, da det lose Sand let skyder til 
under selve Arbeidet. Jorden var derfor ogsaa udskif­
tet i Form af en Vifte, i hvis Centrum Byen ligger, 
og dette giver naturligviis en yderst ubeqvem Beliggen­
hed for den enkelte G aard , naar man betcrnker, at 
Gaardene have et Areal af indtil 700 Td. Ld., hvoraf
den stsrste Deel altsaa ligger meget langt fra Gaarden, 
og Veien frem og tilbage ved Markarbeidet tilbagelæg­
ges ikke meget hurtigt, da der neppe er saa mange 
Heste som Gaarde i Byen. De fleste Bonder have 
udelukkende Stude, — selv til at kjore til Gilde med.  ̂
Det er ret mcerkeligt, at denne By, som i mere end 
een Henseende kan gjore Fordring paa at have en gam­
mel Historie, ogsaa med Hensyn til sin Engvanding vist­
nok i det mindste er det Sted, hvor der forst begyndtes 
derpaa her i Landet, og det blev sagt mig, at det stal 
vare omtrent 60 Aar siden, at man begyndte her, netop 
paa samme Tid, som man i Tydstland begyndte at vande. 
Vist er det, a t Bonderne for mere end 30 Aar siden 
paatoge sig det store Foretagende at opdcrmme Haller- 
Aaen omtrent en halv M iil fra Byen og fore Vandet 
i Kanaler om paa deres Heder, som de derved efter« 
haanden forvandlede til taalelige Groesgange. En sår­
deles forstandig og livlig, gammel M and, Visti Jacob­
sen, havde den Gang ledet dette Foretagende; han for­
talte mig, hvorledes han maatte anvende al sin Klogt, 
for at naae sit M aal. Saaledes, da han endelig havde 
overtalt de andre Bonder til i Fallesflab at grave en 
Kanal, der skulde fore Vandet ind paa deres Jorder, 
noiedes han ikke hermed, men lod dem ogsaa underskrive 
en ordentlig Contrakt herom. Det viste sig ogsaa at 
voere nodvendigt, thi da de havde gravet nogle faa 
Dage, faldt en M and fra og forbod endog de Andre 
at fore Vandet ind over hans Jord . —  Dette cengstede 
meget de Fleste, men Visti I .  bad dem, overlade S a ­
gen til sig; saa sagde han til dem den Aften, de naaede
M andens Jord , at han vilde give det fornodne Broen- 
deviin, om de vilde blive ved at grave videre, istedet- 
for at gaae hjem. Det gjorde de ogsaa, og da M an­
den ncrste D ag stod tidlig op, for at virre paa sin Post, 
saae han til sin store Forundring, hvad der var steet; 
han vilde nu krave Visti I . ,  der i Virkeligheden var 
Sognets Foged, til Negnstab herfor, men denne holdt 
sig til Understristen, og Manden maatte finde sig i R i­
melighed.
Resultatet var egentlig ikke glimrende, naar man 
saae, hvor meget Lyng der endnu var mellem Grasset 
efter 30 Aars Vanding, men naturligt er det jo , at 
Vandet soger Lavningerne, og de smaa Hoider staae 
uforstyrrede, tilmed maa man jo ogsaa erindre, at her 
i Begyndelsen manglede Kyndighed og Erfaring til at 
lede Arbeidet. —  Saaledes fortalte Manden m ig, at 
han maatte gjore flere bittre og arbeidsspildende Erfa­
ringer, forend han blev nogenlunde Herre over Vandet; 
han havde blandt andet ikke beregnet, at Vandet skulde 
have n o g e t  Fald, men var glad, naar han kunde finde 
Niveauet, og dette fandt han,  ved at scette en Flaste, 
halv fyldt med V and, paa Jorden og lcegge et Stykke 
Sivstraa paa Vandet, saa lagde han sig ned paa Jo r ­
den og kiggede i Retning af S traaet. — Det maa vir, 
kelig have varet en besvcerlig Maade at nivellere paa, 
jeg har senere selv provet det, men jeg fik ikke Andet 
ud deraf, end nogen Hovedpine.
Senere undersogte han ogsaa Faldet ved Hjelp af 
Vinkelmaalet, som paa flere Steder i Tydstland bestan­
dig bruges; eller han for langere Afstande nedrammede
2 Pcrle i Jorden, som han stillede med Vinkelmaalet 
fuldkommen vandret; ved nu at see langs med disses 
Overflade, fik han et sikkert Overblik over Faldet. — 
Dette, sagde han, kunde let falde ham ind, da han, som 
Tommcrmand, var vant til at bruge Vinkelmaalet. —  Jeg 
har forst seet dette hos Schwertz i hans „Anleitung zum 
practischen Ackerbau", men dromte den Gang ikke om, 
at en jydfl Bonde havde fundet paa det samme af 
sig selv.
For nogle Aar siden blev ved Landhuush. Selst.'s 
Virksomhed, for at staffe de Bonder Raad og Vejled­
ning, der onstede det, meget her rettet og forbedret i 
det Enkelte, saa at Græsproduktionen nu er i bestandig 
Tiltagende og folgelig Qvcegholdet betydelig foroget.*) 
En Deel af disse Enge behandles nu i Engmester Fed- 
dersens Hcender med Sagkundskab. Han dannede Rygge 
med Ploven, og ester at have dyrket Jordsn i faa Aar, 
lagges den ud til E n g ; nu udstjceres ordentlige Render 
paa Ryggene og i Agerrenderne, ligeledes begynder han 
efter Vincents Methode at forsyne alle Fordelingsrendcr 
med Stikfluser, hvorved man kan bestemme, hvor meget 
Vand hver Rygrende ester sit Cubikindhold behover; 
man kan herved betydeligt oekonomisere med Vandet. 
Denne Maade, at danne Nyganlcrg paa, er uncegtelig 
yderst hensigtsmcrssig, navnlig paa saa hoi oz sandet 
J o rd , der saa let med Ploven kan staffes en temmelig
')  Det vilde vist have almindelig Interesse, om Engmester 
Feddersen, eller en anden, med Forholdene bekjendt Mand, 
vilde meddele nogle nairmere statistiske Oplysninger herom, 
som jeg ikke seer mig istand til at give.
jevn Overflade, og desuden ikke let tager nogen Skade, 
om den paa Steder for en lille Uregelmæssigheds 
Skyld skulde faae temmelig meget Vand. Dog maa 
man ikke troe, at disse Sandjorder, der af sig selv kun 
frembringe S an d -S ta r, Kattefljceg og Sandfljcrg, strar 
skulle afgive rigeligt og frodigt G rcrs, tilmed naar de, 
som her er Tilfaldet, ikke engang faae overflodigt Vand, 
som endog kommer fra lignende ufrugtbare Egne og ikke 
gaaer gjennem frugtbare og gjodede Marker. Dette 
sial forovrigt ikke vcrre sagt, for at afflrcekke fra lig­
nende Forsog, kun maa man ikke gjore sig storre For- 
haabninger, end retfcerdigt er.
Baade syd og navnlig vest for Karup traf jeg 
hyppigt S po r af Landhuush. Selfl.'s Virksomhed for 
Engvandingen hos Venderne langs med det rige Net 
af Aaer og Bakke, der findes lige hen til Vesterhavet. 
Mange Bonder have derved fordobblet Udbyttet as deres 
Enge, faa have drevet det videre, og det kan vel an- 
fores som en Klage, der gjcrlder i Almindelighed, at 
Bonden ikke med tilstroekkelig Flid og Omhu har holdt 
Hcrvd over det, han paa saa nem en M aade er kom­
met til; og naar Engen forst forsommes i nogle Aar, 
groer den let til, og Arbeidet og hans Umage er da 
spildt. —  Dog to Vanskeligheder fandt jeg temmelig 
hyppige, som Vedkommende havde at kampe med, enten, 
at der var temmelig lidt Vand, eller a t Jorden var svam­
pet og for fugtig, fordi Aaerne hidtil have havt Lov 
til a t gaae i deres uendeligt krumme Leie, hvorved B an­
det kun seent kommer bort, endskjondt Faldet er stccrkt 
nok, til at Vandet kunde benyttes til G avn , istedetfor
den hyppige Skade, det nu volder. — Her kraver Na­
turen nogen H jalp , og jeg vil haabe, at denne ikke stal 
lade vente for lange paa sig.
I  Vinding Sogn, Ulvbvrg Herred, traf jeg en 
Bonde, Christen Kleinftrup, der ligeledes havde modta­
get H jalp til sine Enge, og som vidste at fljonne der« 
p a a ; han havde allerede i over 20 Aar bestrabt sig for 
at fore Vand ind paa sin E ng, men han havde be- 
gaaet den Feil, som Venderne saa almindeligt begaae 
paa egen Haand, at han ikke sorgede for at fore Van­
det af igjen. — En lille B ak gik ganske ta t forbi hans 
G aard med starkt F ald , saa at den indefluttedes af 
steile Skrcenter, der laae under Vandspejlet i Bcekken 
ved Engens Begyndelse, og hvor Vandet altsaa kunde 
ledes op over; for Diet saae det aldeles u d , som om 
Vandet gik opad Bakke. Her saae jeg et egentligt vildt 
Hcenganloeg, der bestaaer i ,  at vandret- (men altsaa 
ikke lige-) lobende Render overfljcrre Skroenten med nogle 
Alens Mellemrum. Disse ere af sårdeles Vigtighed, 
da de bestandig opsamle Vandet og bidrage til atter at 
fordele det ligeligere. «
F ra  Karup fulgte jeg videre den omtalte Lande­
vej indtil Sunds, hvor den gaser over en om muligt 
endnu vildere Hede; men vest for Sunds begynder en 
storre Afverling i Landets Characteer. — Ved Sunds 
S o  og langs med Holstebro A a, ligesom flere Steder 
mod vest udstroekke sig betydelige jevne Mosestroekninger, 
der vistnok alle kunne forvandles til frugtbare Marker, 
naar de blive vel udgroftede og merglede, forudsat at 
Mergelen ligger nogenlunde noer ved Overfladen. —
Jeg saae saaledeS en G aard, Eisingkjoer, (Propr. Schna- 
ckenborg) der ligger 1 M i l  vest for den af Justitsr. 
Fjelstrups Virksomhed velbekjendte Sindinggaard, hvor­
til der herte nasten udelukkende saadanne Mosejorder. 
Denne Gaard, der ikke er mange Aar gammel, bliver 
nu rafl opdyrket; her hostedes ypperlig Hvede og Klo­
ver, jeg saae endog et soerdeles smukt Stykke Naps. — 
Disse Moser vare ogsaa, hvad der ansees for el Tegn 
paa frugtbar Jo rd , bevorede med P ors. — Jeg flal 
ikke videre omtale Sindinggaard, der vistnok fortjente 
en omhyggeligere Beskrivelse, men jeg flal blot ind- 
firoenke mig til at noevne en sårdeles hensigtsmoesstg In d ­
retning, jeg traf her. — Justitsraad Fjelstrup havde 
opdcrmmet en stor Dam paa den ene Side af G aar- 
den til idetmindste 3 Al. over Vandets naturlige Hoide, 
hvorved han opnaaede, at kunne lede det gjennem R or 
omkring i Husene og vande Kreaturene i Gaarden med 
rindende Vand. Spildevandet blandede sig derpaa med 
Moddingevandet og denne Blanding lededes ud paa 
en Eng, der laae paa den anden Side af Gaarden. 
Noget Lignende trafjeg forovrigt ogsaa paa andre Gaarde.
Det er lidt underligt at see, hvad der dog er ret 
naturligt i hine troelose Egne, hvor der som oftest er 
langt til Byerne, at man aldrig trasser Broer over 
de talrige mindre Vandstromme; for Fodgangere er 
der dog nu og da et Gangtrcr, eller nogle Steen 
ere skudte frem som Forposter til selve Vandspeilet, 
hvorpaa man i Reglen kan hjcrlpe sig over, men tilvogns 
og tilhest nodes man til at prsve Dybden af Bakken. 
Derimod noies den ellers saa tarvelige Hedebonde ikke
med saa ringe Bygninger, som man oste trceffer i flere 
af Landets gode Egne s. Er. paa Laaland. — G aar- 
dene ere opmurede af S teen, som Bonden gierne selv 
broender, naar han har Leer dertil, det bliver ham na- 
turligviis derfor ogsaa den billigste Bygningsmaade.— 
Det er ogsaa en vigtig Ting for Hedebonden at have 
godt Huusrum, da Kreaturene ere hans egentlige In d ­
tægtskilde; han har derfor ogsaa en ualmindelig For- 
kjoerlighed for dem, og da han altid holder saa mange 
deraf, som Jorden k an  fode, er alt S traae t af stor 
Vigtighed, det bevares derfor med en ganske anden 
Omsorg, end i Landets bedre Egne. — M an seer der­
for ikke let Kornstakke udenfor Gaardene, men istedet 
herfor seer man omhyggeligt opstillede Stakke af Kly- 
ner, som Jyderne kalde de Torv, de grave op af M o­
serne og torre, uden at alte dem, eller af Lyngtorv, 
som ligeledes broendes, eller af den unge Lyng, som 
bliver torret til Foder for Faarene om Vinteren. Helst 
voelge Hedeboerne saadanne Pletter i Lyngen, der ere 
bevorede med en graa Lav, L-iekon rkgogikerins Illime, 
som de opsoge endog temmelig langt fra deres Boliger.
Det kunde synes som et Fortrin for Agerdyrknin­
gen i Mellem- og V est-Jylland, at Bonden saa lidet, 
ofte aldeles ikke soelger K orn, da der derved i Gjod- 
ningen gives Jorden langt mere M ag e , end hvor Kor­
net tcrrfies og salges; men herved mangler en Spore 
for Bonden til at levere godt Korn, og overhovedet til 
at producere Korn; hele hans Avlsbrug er ofte kun 
indrettet paa at levere Foder; Hedebonden sporger der­
for ikke, hvor mange Fold hans Korn giver; han an­
giver i det Hoieste sin Hsst i T raver, hvoraf hver 
Trave bestaaer af 30 dobbelte Neeg. D er findes end­
og Steder, hvor Kornet aldeles ikke tcerstes, men hvor 
Negene blot bankes af mod Voeggen, for de lcrgges 
for Qvceget, for derved at faae det vcegtigste og bedste 
Korn til Fede og Udsoed. —  Her bliver altsaa ikke 
Brug for Toerstemastiner; der sindes vist ogsaa kun 
meget faa i den vestlige Halvdeel af Jylland.
Det er ganske almindeligt, at Hedebonden dyrker 
sin Jord uden nogen D riftsp lan ; han ploier og saaer, 
Hvor han synes for godt; ofte maa det samme Stykke 
boere Rug eller Byg i flere Aar ester hinanden, og 
derefter Havre igjen i flere A ar; naar Jorden saa er 
aldeles udpiint, saaer den Lov til at stjotte sig selv for 
lang Tid. — P a a  en M aade synes Jorden endnu ikke 
a t vcere afkroeftet, thi den bedoekkes snart af et ^ Al. 
hoit Teppe af et smukt blaaligt Groes, Sandfljoeg, der 
henimod Efteraaret giver Marken et guult Udseende, 
naar Toppen begynder at visne, — men dette staaer 
saa uforstyrret, som muligt, thi Kreaturene eede det ikke.
Dette gjoelder om den egentlige sandede Hede, og 
ofte seer man, at Bonden dyrker denne og lader den 
frugtbarere, med P o rs  bevorede Mosejord ligge urort, 
fordi denne kroever mere Anstroengelse at bryde op og 
storre Udgifter til Udgroftning, end den lettere Jo rd . 
Her sparer Hedcbonden vistnok paa urette S ted , isoer 
da han flet ikke mangler Arbeidskrcefter til den stoerkere 
J o rd ,  naar han vil soette sine Trcekkestude, (som de 
kaldes, naar de ere vante til Aaget) for sin stcerktbyg- 
gede Plov. .
En anden Ting er det, om ikke den hensigtsmæs­
sigt konstruerede Muldfjel paa den engelste Plov rige­
ligt kunde erstatte den 2 —3 Al. lange Muldfjel, som  ̂
paa den gamle danste er nodvendig, for at hindre Fu« 
ren i at falde tilbage; idetmindste saae jeg et Sted 
Hedejord, der var meget godt vendt med den engelste 
Plov. — En anden Fordeel vilde Venderne ogsaa have 
af at bruge denne Plov, at de mindre folte deres Ar­
mod paa Troe, som ogsaa her gjorde sig gjoeldende, da 
Hjulene til Ploven (der var enten 1 eller 2 ) underti­
den vare forsynede med et Jernbaand, der tjente baade 
som Skinne og som Foelge.
For Hedebonden have de sidste Aar kun voeret li­
det gunstige, da Kreaturene have voeret i en saa paa­
faldende lav P r i is ,  men en stor Sikkerhed for hans ^  
Velvcere har han i sit tarvelige Liv. Qvoegct giver ham 
Foden, Faarene desuven Kloederne,'som ved den huus-  ̂
lige Industri forarbeides uden nogen Pengeudgift, og 
paa hans Befordring anvender han kun lidet; Vognen 
passer til de simple Landeveje og til de lette Lces, der 
loegges paa den; Studene er det hans Fordeel at > 
have store og smukke, da de ere en Handelsartikel, og 
Hestene, naar han har dem, anvender han ingen 
LuruS paa.
Det er utroligt, saa megen Flid Beboerne i He­
den maae anvende, for at frembringe en tarvelig Troe- 
voert om deres G aarde, thi hvor Ahlen ligger ufor­
styrret under Troeets Nod, kan dette neppe vegetere. 
Det er derfor aldeles nodvendigt paa saadanne Steder 
a t grave Ahlen op, eller at kulegrave og tillige at
plante de Troeer, der flulle danne et Hegn mod Vesten­
vinden, i et bredt Boelte, hvorved det ene Troe frembø­
der Loe for det andet, og de mecst bestyttede kunne paa 
den Maade naae en taalelig Storrelse. — Fornemme­
lig saae jeg, hvormeget Menneske-Flid kan udrette i 
denne Henseende ligeoverfor den ugunstige N a tu r, hos 
Pastor Schnegelsberg i Vinding og hos Justitsraad 
- Ffelstrup, der ved Sindinggaard har fremtryllet en i 
enhver Henseende yndig Have.
Vest for Vinding strcrkker sig atter en betydelig og 
ufrugtbar Hede, hvor der paa sine Steder viste sig Fly­
vesand. — Men kommer man over en lille Aa henimod 
Ulvborg, horer den skarpe Hede efterhaanden op. Lan­
det bliver atter fuldkommen fladt, men de regelmæssigt 
inddeelte M arker, de toetbebyggede Egne med smukke 
Gaarde og undertiden kraftige Troeer, hvor disse staae 
i Lce af Gaardene, vidne om, at Jorden her er for­
trinlig. —  Her findes ogsaa et ypperligt Mergellag, 
som man tilmed uden Vanskelighed kan komme til; det 
er ikke som lcengere mod D st, hvor Hedebonden ofte 
forgfoeves soger efter M ergel; og naar han endelig 
finder den i en 3 —4 Al. Dybde, maa han soge at op­
tage saa meget, som mueligt, paa een D a g , thi den 
noeste D ag kan han vente at see Hullet tillukker af Sand. 
E t godt Erempel paa, hvad Jorden her ved en kyndig 
og virksom Behandling formaaer at afgive, saae feg 
paa Viumgaard, der ligger  ̂ M iil ost for Norre Vos- 
borg. Denne G aard har under sin nuvcerende Eier, 
Landvoesenscommissair Koefoed, for hvert Aar regel­
mæssigt givet et storre Udbytte. M an saae derfor her
talrige Kornstakke ved G aarden, hvad man forovrigt 
vfte seer paa denne Egn. Her vare ogsaa Enge, der 
vare en Deel forbedrede, men Eieren vilde underkaste 
dem en ny og grundigere Behandling. — M an trcrf- 
fer vel neppe noget Sted en saa almindelig udbredt I n ­
teresse for Engvanding, som paa denne Egn; dertil 
give ogsaa de store Engstrcrkninger og det gode Vand- 
forraad rigelig Anledning. Det smukkeste naturlige 
Anlcrg, jeg har seet, traf jeg hos Provst Krarup i 
Ulvborg; det gav omtrent 4 Lcrs fortrinligt Ho pr. Td. 
Ld., hvad der i Forhold til de Bekostninger, der vare 
gjorte paa det, var sårdeles meget; jeg troer, at disse 
indflrcenkede sig til omtrent 8 Rbd. pr. Td. Ld.
I  Noerheden af Nissumfjord ligger en Gaard, 
der hedder Svendsholm, dens Eier, H r. Strandbygaard, 
havde paa egen Haand anvendt megen Tid og Flid 
paa sine Enge. D a  han havde Brug for meget Vand, 
havde han opdoemmet en vandriig Kilde til omtrent 3 
Al. over den omgivende E ng ; derved opnaaede han at 
kunne gjennem ikke ubetydelige ophoiede Vandledninger 
fere Vand omkring paa en Deel af sin Eng. I a l t  
kunde han vande omtrent 30 Td. Ld., og noget deraf, 
der blev anlagt ifjor, havde allerede i Sommer givet 
4 Lcrs Ho pr. Td. Ld.; det er naturligviis kun en Be­
gyndelse, men det maa bemcrrkes, at der aldrig havde 
vcrret flaaet paa Engen tidligere. — Dette Anlcrg har 
desto mere Interesse, naar man veed, at Udgifterne i ' 
rede Penge neppe belob sig til 1 Rbd. for hver Td. 
Ld., der kunde vandes. — Af de Enge, jeg saae ved 
Nerre Vosborg, som tilhorer Justitsraad Tang, forekom
en mig at vcere den interessantes, der dannedes paa 
Bunden af en Torvemose, ved at denne bortskjareS i 
regelmæssige Stykker og til en bestemt Dybde; for hvert 
Aar kastedes Muldjorden og de derpaa vorende P lan ­
ter fra det Stykke, der da skulde under Behandling, 
ned paa det i det foregaaende Aar opgravede Stykke, 
og denne Jord bar da i det forste Aar Fnokurt (6ino- 
rsria pslusteis b..) og andre Moseplanter, men paa 2 
—3 Aar var der smuk E ng , hvor Kreaturene kunde 
grcesse paa.
Om Jydernes Maade at hoste paa stal jeg tale 
et P a r  O rd, da jeg bestandig traf den eens lige fra 
Ostkysten til Vestkysten. — D a  jeg i Begyndelsen af 
Septbr. var paa Ostkysten af Landet, var Hosten me­
get ncer sin Ende, som oftest manglede kun Rivningen, 
som gjerne bliver liggende, til alt det bundne Korn er 
i Huns, det rives da sammen af Karle, der trcrkke en 
stor 3 Al. bred Nive efter sig og kjores saa hjem uden 
ar bindes, for at bruges til Foder for Qvcrget. Men 
da jeg mod Slutningen af Maaneden var paa Vest­
kysten, var Hosten der ogsaa mod sin Ende, ogsaa der 
manglede hyppigt Rivningen, jeg saae endog hos V en­
derne en Deel gron Havre endnu staae paa Marken, 
som de nu maatte meie, uden at den endnu var moden; 
det er en af Folgerne af, at de spare paa at udgrofte 
deres Jord, de kunne derfor ofte forst silde besaae den, 
og Jorden er fugtig og kold, saa man her seer Crem, 
pel paa, at Havren i vort Klima ikke kan blive moden, 
som om vi vare flyttede adskillige Grader mod Nord. —  
Som  bekjendt gaaer der bestandig en Pige bagefter
Karlen, der meier, for at binde op, og man paastaaer, 
at det sremflynder Arbeidet, at Karlen loegger Skaaret 
ind imod det staaende K orn, og ikke ud derfra, som 
Skik er i flere Egne af Landet.
P aa  Tilbagereisen saae jeg en gammel G aard, 
B r e i n i n g g a a r d ,  der ligger 2  M iil ost for Ring- 
kjobing; den har i sin Tid voeret et Munkekloster og 
boerer endnu tydelige S por deraf. — Gud veed, om 
Munkene dengang dyrkede noget af det, som nu er 
begroet med Lyng, men vist er det, at de have for« 
staaet at vcelge sig et Sted, hvor Jorden kunde lonne 
deres Umage. — Gaarden er omgivet af store og an­
seelige Troeer, groesrige Enge og frugtbare M arker; 
man fluide ikke moerke her, at umaadelige Lyngstroeknin« 
ger i kort Afstand omgive denne G aard og den tilste­
dende B y, Breininge. Her gaaer en betydelig Vand« 
mcengde forbi G aarden, der med meget Held er be, 
nyttet til at vande Lynghede med, som derved er for­
vandlet til god Eng, men her kan i denne Retning ud­
rettes langt mere. — Men fornemmelig -blev Vandet 
benyttet som bevcegende K raft, deels til at drive en 
Molle og deels til a t drive et Kornbrcenderi, hvortil 
der ogsaa skulde benyttes nogen Damp. — Dette Brcrn- 
deri, der er bygget ia a r , vil ventelig forrente sig sårr- 
deles godt, selv fraseet den gode Indflydelse, det maa 
have paa Gaarden og Omegnen, der herved faaer et 
beqvemt Afscetningssted for sit Korn, thi Driftsomkost­
ningerne blive her betydeligt formindskede, da her ikke 
skulde bruges Steenkul, men Klyner, hvoraf Gagrden 
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kan raade over betydelige Masser. Det samme er vist­
nok ogsaa Tilscrldet med et andet betydeligt Dampbroen- 
deri, der horer til Norre Vosborg. — En G aard, der 
i flere Henseender, navnlig med Hensyn til Beliggen­
hed og Omgivelser, ligner Breininggaard, e r M o l t r u p ,  
hvis E ier, Grev Lerche, tillige har anvendt en Deel 
paa dens Forflionnelse. Her var ogsaa skabt Enge, 
hvor der tidligere ikke kunde voere Tale om at slaae 
Groes. En Eng laae langs med Bredderne af en 
kraftig Vandstrom og kunde altsaa faae rigeligt Vand, 
en anden derimod havde tidligere ikke havt tilstrækkeligt 
Vand, derfor var Lyngen endnu ikke aldeles forsvunden, 
men dette blev nu afhjulpet, ved at en Kanal blev gra­
vet, der skulde fore mere Vand paa Engen. V an­
det var her afledet i en betydelig Afstand, saa det mod 
Enden af Engen gik oppe paa Skroenten, hvorfra det 
fkulde vande den betydelige Skraaning, derved vanske­
liggjordes Vandingen, da Skroenten blev storre mod 
Slutningen og kroevede altsaa der den storste Vand- 
moengde. — E t lille soerdeles nydeligt Kunstanlceg laae 
toet udenfor G aarden, det syntes at voere anlagt ikke 
uden en vis Lurus.
Syd for Moltrup saae jeg ved Trostrup, (Propr. 
Gjedding) flere smaa Enganloeg af forfkjellige S lag s, 
navnlig var et naturligt Anloeg gjort i en Lyngmose, 
der laae langs med en lille Vandstrom noget syd for 
G aarden; her var endnu noget for fugtigt, til at det 
kunde blive rigtig godt, men et stort Udbytte behovedes 
heller ikke for at betale Renten af 8 Rbd. pr. Td. Ld., 
som dette Anloeg havde kostet.
M in Lyst til at flyde Gjenvei var her ncer kom­
met mig dyrt til at staae; jeg benyttede mig af en 
Sluse, der var sat i Bakken for Engens Skyld, til at 
komme over denne, jeg vilde da flraae over Lyngbak­
kerne i sydlig Retning, da jeg saa vidste, at jeg maatte 
troeffe Landeveien mellem Ringkjebing og Silkeborg. 
Men da jeg kom ud i Mosen paa den sydlige Bred 
af Bakken, befandt jeg mig paa en Hangesak, som paa 
sine Steder var saa tynd, at jeg var narved at mistvivle 
om, at den kunde bare mig; det er en af de uheldigste 
S ituationer, man kan komme i ,  thi gaaer M os- og 
Lyng-Teppet itu, salder man i en S o , hvoraf man ikke 
vil kunne komme op igjen.
P aa  min Vandring videre mod Ast kom jeg igjen« 
nem det frugtbare S treg  mellem Sneiberg og Ikast, 
hvor der ofte findes Leerjord i selve Overfladen; jeg 
havde god Lejlighed til at bemarke det ved Ikast ved 
den nye Landevei, der var anlagt mellem Ikast og Silke­
borg, og som agtes fortsat til Aarhuus og til Ring- 
H o b i n g . N a a r  man kommer 1 Miilsvei ost for 
Ikast, begynder Landet at hceve sig temmelig betydeligt, 
hvorved det ikke just vinder i Frugtbarhed, og naar 
man kommer op paa en Hoideryg, der hedder Horby­
lundskrat, som er bevorct med lave Ege- og Bogebufle, 
seer man pludselig de smukke Skove og Soer ved S i l ­
keborg, og vender man sig om, har man den flade, 
her yderst »frugtbare Hede bagved sig. — En Miil 
vest for Silkeborg ligger S e i l g a a r d ,  som tilhorer 
Klcrdefabrikeur B ruun ; her er et betydeligt Enganlceg af
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kunstige Rygge og Hceng, men flere ugunstige Forhold, 
der vistnok ikke ere lette at overvinde, forhindre her et 
saa godt Resultat, som man maatte onfle Eieren efter 
saa megen Opoffrelse. —  Af de 50 Td. Ld, der vare 
bestemte til fra Lyngflranter at forvandles til Enge, 
bleve endnu kun de 30 flaaede, og disse gave ikke 2 
L as Ho pr. Td. Ld.; paa en Deel af det ovrige var 
Lyngen brandt, efter at den havde varet flrcellet af og 
atter var lagt paa (det er rigtignok ikke den meest oeko- 
nomifle Maade at gjore Anlag p aa ) , og der var da 
saaet Grcrs i Jorden, men dette holdt sig kun eet Aar, 
nu begroer den igjen med Lyng, og forst naar der at­
ter danner sig en Lyngtorv, kan Anlceget vandes med 
Kraft, da Vandet nu vilde sijcrre Huller i det lose 
S an d , isar hvor Skranterne ere temmelig steile. — 
En egen Hindring for Vegetationen saae jeg ogsaa paa 
denne Eng, idet en stor M angde Alger af en kaffe- 
bruun Farve, der kom med Vandet fra en Skovbak, 
lagde sig paa Ryggene og forhindrede da aldeles Vegeta­
tionen ved det sammenhangende Tappe, de dannede. —» 
M an kan ikke noksom onfle, at disse Vanskeligheder 
snart maae blive overvundne, saa at disse Enge en­
gang kunne blive et larerigt Erempel paa, hvad der 
kan  udrettes med saadanne usrugtbare Strakninger.
Efter at have lagt Veien om ad Silkeborg, der 
jo har Interesse for sin sardeles smukke Omegn og for 
sin Nyhed som Kjobstad, laae det endnu kun i min 
P lan  at see de interessante og betydelige A nlag, som 
Hofjagermester Thygeson har ladet udfore ved M a t t r u p  
(der ligger 3 M iil vest for Horsens). — M an traf her
Enge paa de meest forskellige Udviklingstrin, fra ganske 
nyligt anlagte, endnu med Lyng bevorede Enge til saa- 
danne Enge, om hvilke den Fremmede ikke kunde ane, 
at de engang vare unyttige Lyngstrakninger eller util­
gængelige Sumpe, der forst og gfenncm flere Aar maatte 
modtage en mechanisk Forbedring, ved at G ruus tril­
ledes fra de tilstedende Bakker ud i Sumpen, og der­
ved opnaaedes endelig en saadan Fasthed, at der nu 
kan kjsres paa Engen. Her dannedes et fuldstæn­
digt kunstigt Anlceg, men da der naturligviis manglede 
Torv at bedcekke Jorden med, maatte der udenfra hen­
tes de fornodne Torv til at begrandse Rygrenderne 
med, den ovrige Torv maatte efterhaanden dannes paa 
Stedet. —  Det viste sig her, at Lyngen aldeles for- ,  
trcrngtes af gode G rasser i Lobet af 1—2 Aar, hvor 
der kunde vandes tilstrækkeligt, ellers medgik naturlig­
viis flere Aar.
Denne G aard barer vistnok i enhver Henseende 
P raget af en kraftig og intelligent Behandling, men feg 
stal endnu blot navne een Ting, der ligger meget n a r  
den omhandlede Gfenstand. Hoffagermester Thyge- 
son har sin storste Besatning i F aar (1500 S tkr.), og 
for altid at kunne give dem saa god en G rasning, som 
muligt, havde han indrettet sig en Froskole for de G ra s ­
ser og andre P lanter, som han fandt vare sogte af 
Faarene, og som tillige passede for hinandens Selskab. 
Det er en Ting, som vore Landmand ikke noksom kun­
ne vare opmarksomme paa , da det er af stor Betyd­
ning, at netop saadanne Planter saaes sammen, der 
soge hinandens Selskab, eller rettere, der ere i den
G rad ejendommelige, at de uddrage sorstjellige S tof­
fer af Jorden, saa at ikke enkelte Stoffer udtommes, 
medens andre ligge urorte, og saa at paa den anden 
Side enkelte Planter vinde Herredommet paa de ovriges 
Bekostning. — Hvor der er Tale om Grcesgange, som 
ikke skulle slaaes, har man her storre Frihed i Valget, 
da man ikke, som paa Slaaenge tillige stal serge for at 
have Groesser, Ler blomstre omtrent paa samme Tid. 
Vi mangle desuden, saa vidt jeg veed, selvstoendige 
Iagttagelser for vort Land, og Erfaringer fra frem­
mede Lande kunne ikke ligefrem overfores paa D an­
mark, da adskillige af de fremmede Planter ikke kunne 
trives hos os. Den S lag s  Feil har man seet mere, 
end een Gang i Oversættelser, der omhandle saadanne 
Gjenstande, og som lidet vilde gavne dem, der vilde 
benytte dem.
Ved de 3 sidstnoevnte Gaarde, Moltrup, Seilgaard 
og M attrup, var der ansat Engfogder, Bonderkarle, 
der i sin Tid oplcertes paa LandhuuSholdningsselstabets 
Foranstaltning, og som nu ere til stor Nytte for J y ­
derne. — For storre Enge er det vist i Eierens vel- 
forstaaede Interesse at have en bestemt Mand ansat 
ved Engen, der har Kjendflab og deraf folgende Kjoer- 
lighed til den Gjerning, der er betroet ham; det er 
nedvendigt, dersom der virkelig stal opnaaes alle de 
Fordele ved Vandingen, som saa ofte navnes, men 
som naturligviis ikke kunne komme Den til Gode, der 
ikke har Leilighed til at anvende den fornodne Tid paa 
sin Eng. —  Andre af de tidligere Lcerlinge reise om­
kring og udfore Engarbeider paa Accord, de fore saa
deres egne Folk med dem. — As saadanne Engfogder 
var Anlcrget ved Rye Molle udfort, som feg omtalte i 
Begyndelsen af disse Optegnelser, og ligeledes ved den 
lille G aard , Trostrup, og i Ningkfobing Amt vare Ad­
skillige i stadigt Arbeide under Amtets landoekonomiske 
Selskab, der meget har bidraget til at udbrede Eng­
vandingen i Amtet, ved at betale Engfogden alt, hvad 
han stal have mere, end (feg troer) 1 Mk. daglig, 
naar han arbeider hos Selskabets Medlemmer. —  
Hvormange der for Tiden ere beflfceftigede paa den 
Maade, og i det Hele arbeide som Engfogder, har feg 
ingen Forestilling om; vist er det, at de endnu ikke 
have naaet at fortrcenge Hannoverancrne, hvoraf der * 
endog i disse Aar arbeide Adskillige her i Landet. — 
Men feg maa tilfoie, at disse Beretninger om Engan- 
lceg ikke have nogensomhelst Fuldstændighed, selv ikke 
for det Boelte as Jy lland , feg havde Leilighed til at 
bereise; jeg horte oste Tale om Anlceg paa den og den 
G aard , uden at feg har villet anfore det i disse O p­
tegnelser, da en blot Angivelse af de Anlceg, der tilfcrl- 
digviis kom for mine O ren, neppe kunne toenkes at have 
nogen Interesse; Engvandingen er virkelig i den Grad 
udbredt og bekfendt i Jylland, navnlig i Heden og paa 
Vestkysten, at den hyppigt er anvendt, hvor Forholdene 
nogenlunde indbyde dertil, og det vil sremgaae af disse 
Optegnelser, hvad fo ogsaa i Forveien var bekfendt, 
at det er oftere forsogt at danne Enge, hvor Naturen 
kun lidet indbod dertil.
Sluttelig har feg endnu en Anmodning at gjsre 
for det Tilfcelde, at Nogen ikke alene har skfcrnket disse
